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ABSTRAK 
Kompleks Au-Sn yang terbentuk dengan kaedah analisis 
emas menggunakan stanum klorida sebagai agen penurunan 
dikaji melalui spektrum penyerapan ultra lembayung 
ternampakan. 
Tindakbalas aurum dengan stanum klorida melibatkan 
tindakbalas pengoksidaan-penurunan. Kestabilan kompleks 
dan faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilannya telah 
dikaji dengan terperinci. 
Stanum klorida disediakan dalam larutan asid hidroklorik 
1M dan didapati 0.5 ml telah mencukupi untuk membentuk 
warna yang diperlukan. 
Penambahan hidrogen peroksida ke dalam larutan SnC1 2 
yang mengandungi emas telah menghasilkan puncak pada 
530nm. Kuantiti H2D2 yang diperlukan untuk menghasilkan 
puncak ini ialah 5% v/v. 
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ABSTRACT 
The Au-Sn complex formed in the gold analysis method 
using stannous chloride as a reducing agent was studied 
using its absorption spectrum in the UV-vis region. 
The reaction between aurum (III) and stannous chloride 
involved an oxidation-reduction reaction. The stability 
of the complex and factors affecting its stability was 
thoroughly investigated. 
Stannous chloride is prepared in 1M hydrochloric acid. 
0.5 ml is sufficient to form the colour required. 
Addition of hydrogen peroxide in the SnC1 2 solution 
containing gold generated a peak at 530 nm. It was 
~ 
found that a 5% v/v hydrogen peroxide solution was 
sufficient to generate this peak. 
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